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on‐line  de  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje”,  ha  tenido  como  objetivo 
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Ingeniería  Informática  en  Sistemas  de  Información),  Fundamentos  Físicos  (grado  en 
Ingeniería  Informática) y Fundamentos de Electrónica (grado en  Ingeniería Mecánica) 
los  estudiantes  plantean  la mayor  parte  de  sus  cuestiones  a  través  de  e‐mail  o,  en 
cualquier caso, prefieren la red como medio para aclarar sus dudas por la rapidez que 
ofrece y el hecho de que no tengan que desplazarse en horario de tutorías al despacho 
de  los profesores. Por otro  lado, en  asignaturas  como  la optativa Electrónica de  los 
sistemas mecánicos  (grado en  Ingeniería Mecánica), en  la que  la mayor parte de  la 
evaluación se basa en la realización del diseño e implementación de prototipos, el uso 




y  la resolución de  la concesión de  los proyectos de  innovación docente tuvo  lugar en 
diciembre, el objetivo se ha llevado a cabo en el contexto de la asignatura Electrónica 



















electrónicos  y  la  realización  de  vídeos  explicativos  detallados  por  pasos  sobre 




















durante  el  segundo  cuatrimestre  Electrónica  de  los  sistemas mecánicos.  Se 
determinó un horario de utilización por parte de  los estudiantes  cuando era 





 Para  la asignatura  impartida durante el segundo cuatrimestre, se ha realizado 










Debido a que  la  concesión del proyecto  fue en diciembre, no  se ha podido  trabajar 
durante  la  impartición de  las asignaturas del primer cuatrimestre. En cualquier caso, 
además  de  las  tareas  llevadas  a  cabo mencionadas  en  el  apartado  anterior,  se  ha 
preparado un plan de acción tutorial no‐presencial para su inclusión durante el próximo 
curso.  Como  ejemplos,  aportamos  varios  vídeos,  que  pueden  ser  consultados  en 























lugar,  el Wacom  Desktop  Center,  proporcionado  por  el  fabricante,  que  permite  la 
conexión y configuración de la tableta digitalizadora. En segundo lugar, la aplicación de 
código abierto OpenBoard. Este programa actúa como una pizarra digital con una serie 










 La  posibilidad  de  la  realización  de  circuitos  de  forma  secuencial  y  detallada 
mediante el uso de tabletas gráficas que puedan emular el dibujo en papel es de 





 Se  espera  obtener  progresivamente  un  incremento  en  la motivación  de  los 
alumnos, ya que de forma habitual  las tutorías presenciales son relativamente 
poco  aprovechadas  y  el  hecho  de  asimilar  las  tutorías  no‐presenciales  a  las 
presenciales  debe  ayudar  a  paliar  la  falta  de  interés  de  los  alumnos  en  el 
aprovechamiento de las tutorías presenciales. 
El  repositorio  de  respuestas  a  preguntas  frecuentes  grabadas  en  vídeos  donde  se 
mostrará  secuencialmente el diseño de  circuitos electrónicos emulando  la  respuesta 




con  los  resultados del grupo A de  Fundamentos  Físicos del grado en  Informática  (la 
experiencia se llevará a cabo en el grupo B). De este modo, dispondremos de diversos 
grupos de control (nuestros propios grupos en cursos anteriores, y el grupo A en este 
mismo  curso) que nos permitirán evaluar  cuantitativamente el  grado de éxito de  la 
iniciativa en los próximos años. 
 
 
